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興味 単位 マスター その他
１，２年生 46％ 17％ 32％ ５％
表３．２番の質問に対する高学年（３，４年）生の回答別割合
興味 単位 マスター その他













































































１，２年生 26％ 52％ 22％
表５．３番の質問に対する高学年（３，４年）生の回答別割合
達成できた どちらかというと達成できた 達成できなかった
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On Some Practices for Developing Language Teaching Methods:
Trials for organizing Chinese classes
BU, Yan,　YAMAGUCHI, Wakana,　QIU, Xiaolan　
 When we organize our Chinese classes as a second foreign language at the university level, we have 
many problems. For example, too many students tend to register for one class; there are not enough 
teaching hours for them to acquire a proficiency in Chinese; a decline in academic ability; and the 
lack of patience for studying or communicating with others. Our faculty has also been facing those 
problems in the Chinese teaching courses, so we have been trying some different practices of teaching 
to arouse, keep student’s curiosity and enhance their communication ability.
 The most important point for these practices is to establish a relationship for communicating 
with students by using the Linguistic Accommodation Theory. It is also important that teachers 
should work out some way to teach students whose situation changes constantly. We believe that each 
student should be given a sense of being taken good care of in class, and the introductory education is 
indispensable, as well as, language education.
 Our aims in this article are to present the existing situations and the goal for our Chinese classes, 
and to introduce our trials that connect theory and practice for realizing our quest. Furthermore, 
we uncovered the most ideal way of teaching language by monitoring the effects on students via 
questionnaire research.
（21）
